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ṇ࡜࠼⟅ࡢศ⮬㸪࡛ᚰ୰ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࠖࡓࡋ࡛ڹ
㸪ࡃ࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡀ࡜ࡇࡍ㏉ࡁイࡶ࡚࠸࡚ࡗ㐪ࡀゎ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ែ≧࠺࠸࡜ࡾࢃ⤊࡚ࡋ෗࡚࠸⪺ࢆ᫂ㄝ
ࡇ࡜ࡓࡋ㐃㛵㸪ࡁ㛤ࢆ᭩⛉ᩍ㸪ࡣᚐ⏕ࡔࢇ㐍Ṍ୍
Ꮠኴࡢ᭩⛉ᩍࡸࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡㸪ࡾࡓ࠸࡚ࡵ═ࢆࢁ
ㄒせ㔜ࠕ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋࢡࢵ࢙ࢳ࡛࣮࣮࣐࢝ࢆ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᗘែ࠺࠸࡜ࠖ ࢁࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀࡍグᬯࢆྃ
ࡃᑎᒣ࡚࠸ࡘ࡟㠉ᨵࡢಖாࡀࢇࡃᮌ஬㸪ࡣୗ௨
ࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ࢇࡉ⸨ຍ㸪ࢇ
ࢇࡃᮌ஬࠸ࡓࡋฟࡆ㏨ࡽ࠿ࡧᏛ 㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࠖ ࣭࣭ ࡚࣭ࡋ࡟┙ᇶᨻ㈈㸪ḟࠕᮌ஬
㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࡏࡽࡲṆࡕ❧࡜ࠖ ࡚ࡗᚅ㸪࡚ࡗᚅࠕࡀࢇࡉ⸨ຍ
ࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆ⪃ᛮࠋࡃ⥆ࡀ㯲ỿ㸪ࡾᡠ࡟ᩱ㈨ࡣࢇࡃᮌ஬
ࡍ᥈ࢆ࠼⟅ࡿࡍᑐ࡟ࡅ࠿࠸ၥࡢࢇࡉ⸨ຍ㸪ࡸࡁ࠸ᛮ࡜࠿ࡢ
࡚ࡋᑐ࡟ࡅ࠿࠸ၥࡢே஧㸪ᚋࡢࡑࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟᪑
ࡢࢇࡃᑎᒣࠋࡓ࠸⥆ࡀ㯲ỿ㸪ࡎࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ㏉࡟ᗙ༶㸪ࡶ
㸪࡟ࡋ㏉ࡾษ࠺ၥࢆ࿡ព࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡣ࡜ࣥࣂ࢟࢖ࢭ࢖ࢨࠕ
ࡲࡇࡑ㸪ࡋ࠿ࡲࡈ࡚ࡗ➗࡜ࠖࡩࡩࡩ࠺㸪࣮࠶ࠕࡣࢇࡃᮌ஬
࠸ࡽᦂࡀಙ⮬ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࡃᡭୖⓗ㍑ẚ࡛
ពࡢࡑ㸪ࡎࡅ᭩ࡀᏐ₎࠺࠸࡜┙ᇶᨻ㈈ࠋࡿ࠿ศࡀࡢࡿ࠸࡛
ࡢࢇࡉ⸨ຍ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟ࡢ࠸ࡓࡋゎ⌮ࢆ࿡
ࡃᮌ஬࡛ࡇࡑࠋࡓࡗᡠࡓࡲ࡟ᩱ㈨ࡣࢇࡃᮌ஬㸪ࡅཷࢆⴥゝ
ࡪࡘ࡜ࠖࡡࡼࡔࢇ࠸࡞ࡁ࡛ࢀࡽࡅࡘぢ࠺ࡶ࡚ࡂࡍ㛗ࠕࡣࢇ
࡜ࡘࡪࡘࡪ㸪ᚋࡢࡑ㸪ࡋ㯲ỿࡵࡓࡢࡾྲྀࡳㄞࡢᩱ㈨ࠋࡃࡸ
ࠖ┙ᇶࠕࡃࡸ࠺ࡼ㸪ࡅ⥆ࡁࡸࡪࡘࢆࢁࡇ࡜ࡿࡍ㐃㛵ࡢᩱ㈨
ா㸪࡟࡜ࡶࢆᩱ㈨ࡣࢇࡃᮌ஬㸪ᚋࡢࡑࠋࡓࡅࡘぢࢆᏐ₎ࡢ
ࡓ❧ࡾᡂࢆ῭⤒ࡸ἞ᨻ࡚ࡋ࡟┙ᇶᨻ㈈ࢆ⡿ࡣ࡛㠉ᨵࡢಖ
ᮌ஬ࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀࡾ࡜ࡾࡸ㸪ࡋ᫂ㄝ࡟᪩㊊ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡏ
࠸᭩㸧࡟ᩱ㈨㸦࠿ఱࠕ㸪ࡋᑐ࡟ࡅ࠿࠸ၥࡢࡽ࠿ே஧ࡣࢇࡃ
ࡼ㸪ࡣࢇࡃᮌ஬ࠋࡓࡋ㏉ࢆⴥゝ࡟ࡾࡸࡆᢞࡋᑡ࡜ࠖࡓ࠸࡚
ࠋࡓࢀࡉᨺゎ㸪ࡾࢃ⤊ࡀồ㏣ࡢࡽ࠿ே஧ࡃࡸ࠺

࠺࡝ࡣࠖࣥࣂ࢟࢖ࢭ࢖ࢨࠕ㸪ࡣ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡇ
㸪ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆࡾ࡜ࡾࡸ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ᭩࡛Ꮠ₎
ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡃ⪺ࢆ᫂ㄝ࡟ⓗ᪉୍
ࡁᘬࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡇࠋࡓࡵጞࡁ⪺ࢆ࡜
࡜ࠖ ࡚ࡗᚅ㸪࡚ࡗᚅࠕࠋࡿ࠶࡛ࢇࡉ⸨ຍࡣࡢࡓࡋฟ
ࠋࡓ࠸࡚ࡵồࡣࢇࡉ⸨ຍࢆ࡜ࡇࡍ෗ࡃࡋṇ㸪ࡋṆ㟼
ࢇ࠸࡞ࢀࡽࡅࡘぢ࡚ࡂࡍ㛗ࠕ㸪ࡢࢇࡃᮌ஬㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡽ࠿ᩱ㈨㸪࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᚩ㇟࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔ
㸪࠺࠸࡜ࡍ෗࡚ࡋ᥈ࢆྃㄒࡸᐜෆࡿࡍᙜ┦࡟࠼⟅
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㸧㸦ྕ㸵➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ
῝᰿ࡀᛕほᐃᅛࡢ⩦ᏛྐṔࡓࡁ࡚ࢀࢃᇵ࡛ࡲࢀࡇ
ẁᬑࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ㏉ࡁイࡽ࠿ே஧ࠋࡓࡗ࠿
ᝨᅔࡣࢇࡃᮌ஬㸪࠿ࡢ࠸࡞ࡾࡲ࠶࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢ
࡜⪅௚ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟࡆ㏨㸪ࡋ
⟅ࡣึᙜࡢࡑ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋጞ⤊࡟ࡢࡶࡢࡵࡓࡍ෗ࡃࡋṇࢆ࠼

ᛶ⬟ྍࡢ⩏ពࡿ࠸ࡀ⪅௚ 㸲
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞ࡀᛶ⬟ྍࡃࡓࡗࡲ㸪ࡋ࠿ࡋ 
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡃ⥆࡟㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡣୗ௨ࠋ࠸
࣮࢖ࠕࡿࡆᗈ㸪ࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆࡧᏛ 㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ࣮ࢪ
࠿ே஧ࡣࢇࡃᮌ஬ࠋࡓࡗࡲጞࡀ᫂ㄝࡢ㤡㣚኱ࡢಖா࡟ḟ
ຍࠋࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡛ኌᑠ࠸ኻࢆಙ⮬㸪ࡵࡓࡓࡅ⥆ࢀ࠿⪺ࡽ
㸪࡟ࡋ㏉ࡾษࡢ࡛ㄪཱྀ࠸ᙉ࠺࠸࡜ࠖ㸽ఱࡀࢀࡑࠕࡢࢇࡉ⸨
ࡁᘬᗘ෌࡟ᩱ㈨㸪ࡎࢀࡽ࠼⟅ࡃᡭୖ࡚࠸ࡘࡓࡶࡣࢇࡃᮌ஬
࡟ㄪཱྀ࠸ᙉ࠺࠸࡜ࠖ㸽ఱࡽ࠿ࡔࠕࡢࢇࡉ⸨ຍࠋࡓࢀࡉࡽᡠ
࿡Ẽࡾᛣ࡜ࠖࡼࡔ㤡㣚㸪࡚ࡗఱࠕ㸪࡟ࡋ㏉ࡾษࡢᗘ෌ࡿࡼ
ࢇࡃᮌ஬㸪ࡣே஧ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᮼ୍⢭ࡀࡢࡍ㏉࡟
࢖ࠕ㸪࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡋ᫂ㄝ࡛⌧⾲࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡜ࡗࡶࡽ࠿
ࠋࡓࡋಁദࢆ᫂ㄝ㸪ࡋⓎࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ࣮ࢪ࣮
࠿᝟⾲ࡓࡋ࡜ࠎ᝖ࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣࢇࡃᮌ஬㸪ࡅཷࢆⴥゝࡢࡑ
ࠖࡡࡢ࡞ࡵࡔࡷࡁ࡞ࢃ౑ࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ࣮ࢪ࣮࢖ࠕ㸪ࡋኚ୍ࡽ
㠉ᨵࡢಖா࡜㤡㣚㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ㏉࡛㢦➗ࡓࡅࡽࡷࡕ࠾࡜
ࡀ᫂ㄝࡃᡭୖࡣࢇࡃᮌ஬㸪ࡋᑐ࡟ே஧࠸࡞ࡵ࠿ࡘࡀ㐃㛵ࡢ
ࢇࡷࡕࠋ࠸࡞ࢇ࠿ศ࿡ពࠕࡣࢇࡉ⸨ຍ㸪࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛
ࡶࢇࡃᮌ஬ࠋࡓࡋⓎࢆⴥゝ࡟ࡵᙉ࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝ࡜
㸪ࡋࡽࡶࢆ㡢ᮏ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ᫂ㄝࡢᐖ⅏ࡓࡁ㉳࡟୰௵ᅾ
ࠋࡓ࠸ࡣࡶ㡢ᙅ࡜ࡔࡑࡃᡭୗࡀ᫂ㄝࡣศ⮬
ࢆ㠉ᨵࡢᨻᐶࡓࡋᙜᢸࡢศ⮬㸪ࡣࢇࡉ⸨ຍࡓࡗᅔ࡛ࡇࡑ
ㄝࡢศ⮬࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋ᫂ㄝࡀࢇࡃᮌ஬㸪ࡋฟ࡟࠸ྜࡁᘬ
㸪ࡣࢇࡃᮌ஬ࡓ࠸⪺ࢆヰ࡟๢┿ࠋࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࢆ᫂
ࢆᐖ⅏࡜㤡㣚ࠋࡓࡗࡇ㉳ࡁࢃࡀၥ␲ࡅཷࢆ᫂ㄝࡢࢇࡉ⸨ຍ
㸪࠶ࡉ࡚ࡗࢀࡑࠕ㸪ࡋᑐ࡟ࢇࡉ⸨ຍࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡌྠ
ࡀࢇࡉ⸨ຍࠋࡿࡍⓎࢆⴥゝ࡜ࠖ㸽ࡡࡼ࠺㐪ᖸⱝ㸽ࡢ࡞ᐖ⅏
࠸ゝ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࢀࡎࡀࢺࣥࣆ㸪ࡣᐜෆࡓࡋ᫂ㄝ
௜Ẽࡃ඲ࡣ࡟᫬᫂ㄝࡢࢇࡉ⸨ຍࡢึ᭱ࠋࡿ࠶࡛᝟⾲࡞ࡆࡓ
⮬㸪ࡾ࠿࠿ࡗᘬ࡟஦ぢࡣ࡛㠃ሙࡢࡇ㸪࡟ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠸
ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡋ㏉ࡁイ㸪࠼᥮࠸ゝ࡛ⴥゝࡢศ

ࡋ᫂ㄝ࡛ࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ࣮ࢪ࣮࢖ࠕࡢࡽ࠿ே஧
࣮࣓࢖࡛ゎ㞴ࡅࡔࢀࡑࡀࡽᙼ㸪ࡣⴥゝ࠺࠸࡜࡚ࠖ
࡚ࡋᚩ㇟ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ఍ฟ࡟㠃ሙ࠸࡞࠿ࢃࡀࢪ
⟅࡛ࠖࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ࣮ࢪ࣮࢖ࠕࡣࢇࡃᮌ஬ࠋࡿ࠸
ࡿࢃఏ࡟ே஧㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉồせ࡟࠺ࡼࡿ࠼
㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ᫂ㄝࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࿡ព࡟࠺ࡼ
άࡿ᥈ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀ࠼⟅࡟ࡇ࡝ࡢ᭩⛉ᩍࡢ࡛ࡲࢀࡑ
ኚ࡟ືά࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢⴥゝࡢࡑ㸪ࡽ࠿ື
㤡㣚㸪ࡎࡽࡲ࡝࡜࡟᪉ࡁ᭩ࡢᏐ₎ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾࢃ
⅏࡜ⴥゝ࠺࠸࡜㤡㣚ࡣ࡟ࡽࡉ㸪࿡ពࡢⴥゝ࠺࠸࡜
                               ࡓࡵጞ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪࡜ࡾ࡞㔜ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ᐖ
ࡢ㤡㣚ࡣࢇࡃᮌ஬࡜ࢇࡉ⸨ຍ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢ
⏝స஫┦࡛㛫᭩⛉ᩍ࡜㆑▱ᬒ⫼࡛࡜ࡇ࠺ၥࢆ࿡ព
ࣝࣈࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲ῝ࡣ࡟ศ༑㸪ࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡀ
ࠋࡓࡅ࠿ࡾࡲጞࡀ⏝స஫┦ࡢ࡛Ⅼどࡢ஧➨ࡢ࣮࢔࣮
஬ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍၥ㉁ษ୍࡛ࡲࢀࡑ㸪ࡓࡲ
ࡼ࠺㐪ᖸⱝ㸽ࡢ࡞ᐖ⅏㸪࠵ࡉ࡚ࡗࢀࡑࠕ㸪ࡀࢇࡃᮌ
ࡋ㛵࡟ᐖ⅏࡜㤡㣚㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡋⓎࢆⴥゝ࡜ࠖ㸽ࡡ
ࢆ࿡ពࡢⴥゝ㸪ࡽ࠿ືάࡍ᥈ࢆ࠼⟅ࡽ࠿᭩⛉ᩍ࡚
ࡓࢀࢃ⾜ࡀ࿡ྫྷࡢᛶ㐃㛵஫┦ࡸ㏙グ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃
᦬ᣦࡀ࣮࢔࣮ࣝࣈ㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ
ᘬࡀ⏝స஫┦ࡿࡅ࠾࡟Ⅼどࡢ୕➨࡜୍➨ࡿ࠸࡚ࡋ
࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡍฟࡳ㋃࡟⏝స஫┦ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡁ
ۑࠕࠋࡿ࠶ ࡛ࠖࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ࣮ࢪ࣮࢖ࠕࡣࡢࡓࡗ࡞
ゝࡓࡋฟࡁᢤ㸪ࡣ࡛ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ۑ
ࣃࣕࢪ࣮ࢪ࣮࢖ࠕ㸪ࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡚ࡋ᫂ㄝࢆⴥ
ࡁࢆ᭩⛉ᩍࡢ⛉఍♫㸪ࡣືάࠖࡿࡍ᫂ㄝ࡛ࢬ࣮ࢽ
ᛶ⬟ྍࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⏝స஫┦࡞ࠎᵝࡓࡋ࡜ࡅ࠿ࡗ
ࠋࡓ࠼ぢࡀ

ࡳ⤌௙࠺ࡲࡋ࡚ࡋጞ⤊࡟ࡋ᥈࠼⟅ 㸳
㸲ࡢࠖ⟇ᑐࡢᗓᖥ࡜໬ኚࡢ఍♫ࠕඖ༢ᑠ⛉఍♫
ၥᏛ࠸ࡋ᪂ࡓࡋᒎⓎ࡟ᮇᚋᡞỤ㸪ࡣ᫬ᮏࠋ┠᫬ᩍ
࣡ࡢࡵᇙ✰ࡢྃㄒせ㔜㸪࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡲᗈࡢ໬ᩥ࡜
ࢡ࣮࣡ࠋࡓࡋ࡜ືάࡢ༙๓㸪ࡋព⏝ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮
ᾘࢆၥ㉁࠺ၥࢆ࿡ព㸪ࡣືά࠺࠸࡜ᡂ᏶ࡢࢺ࣮ࢩ
ࢯࣆ࢚ࡢࡑ㸪ࡣୗ௨ࠋࡓࡗᣢࢆᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮
ຊ㨱ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢᘧᙧࡵᇙ✰ 㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
࣮ࣝࢢே㸲࡜ࢇࡉᇛ㔠㸪ࢇࡃᮌ㕥㸪ࢇࡉ⸨బࡣࢇࡃ⏣ᒣ
ࡃ㧗࡚ࡋỴࡣゎ⌮㆑▱ࡢ࡬⛉఍♫ࡢᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆࣉ
ᴗᤵࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡃప࡚ࡋỴࡣᚰ㛵࿡⯆㸪ࡀ࠸࡞
࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡㸪ࡁ㛤ࢆ᭩⛉ᩍࡣᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋᥱᢕ࡛ᐹほ
୍ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ືࡀᡭ࠿࡞࠿࡞㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾ྜࡁྥ
࡟ࣉ࣮ࣝࢢே㸲ࠋࡓࡵጞࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ㄪ㡰ࡣே㸱ࡢ௚㸪࡛᪉
ࡅ࠿ࢆኌ࡟ࢇࡃ⏣ᒣࡣ⪅➹㸪ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᚋ┤ࡓࡗ࡞
࡟ࢇࡃ⏣ᒣࡶ㝿ࡓࡋどᕠ㛫ᮘࡧ෌㸪ᚋศ㸳⣙ࠋࡓࡗཤ࡟ࡎ
ࡓࡋ࠺࡝ࠕࡣ⪅➹㸪࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚࠸ࡴࡘ࠺㸪ࡃ࡞ࡣᒎ㐍
࡛᝟⾲࠸῰ࡣࢇࡃ⏣ᒣ㸪ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡅ࠿ࢆኌ࡜ࠖ㸽ࡢ
ࡀ࿡ពࠕࡀ⪅➹㸪࡟ࡽࡉࠋࡓࡋ㏉࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ពࠕ
᭩ࡀఱࠕࡣᙼ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ
⠊ࡢ᭩⛉ᩍࡪᏛ࡛᫬ᮏࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿ࠸࡚࠸
ࠖ໬ᩥᨻ໬ࠖࠕ ᒇᏊᑎࠖࠕ ᩗᛅ⬟ఀࠖࠕ Ꮫ⹒ࠖࠕ Ꮫᅜࠕ㸪ࡣ࡟ᅖ
Ⓩ࡚ࡋ࡜Ꮠኴࡀࠖḷ≬ࠖࠕ ᰗᕝࠖࠕ 㔜ᗈᕝḷࠖࠕ ᩪ໭㣭ⴱࠕ
ධグࡲࡲࡢࡑࢆྃㄒࡢグୖࡣ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠋࡓ࠸࡚ࡋሙ
࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍධグࡃ඲ࡣᙼ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡀᯟࡿࡍ
࡚࠼⤊ࢆධグࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡࡟࡛ࡍ㸪ࡣ⪅➹࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ
࡞ࡘ࡜ࢇࡃ⏣ᒣ㸪࡟ࢇࡉᇛ㔠ࡓࡗᗙ࡟㠃ṇࡢࢇࡃ⏣ᒣࡿ࠸
஧㸪ࡋື⛣࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ㞄ࡣ⪅➹ࠋࡓࡋࢆ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡿࡀ
ࡲࡢࡑࢆࢺࣥࣜࣉ࡚ࡋỴࡣࢇࡉᇛ㔠ࠋࡓࡋᐹほࢆᏊᵝࡢே
࠸࡜ࠖࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡇࡢ᭩⛉ᩍࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡏぢࡲ
⏣ᒣࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉゎ⌮࡟ࢇࡃ⏣ᒣ࡚ࡋ㏻ࢆ♧ᣦ࠺
ࡍࡓࡦ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡃᢪࢆၥ␲ࡢศᑍ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࡣࢇࡃ
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ᮘࢆయ඲㸪ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ෗ࢆྃㄒࡿ࠶࡚࠸᭩࡟᭩⛉ᩍࡽ
ࢳ࡛࣮࣮࣐࢝ࢆᏐኴࡢ᭩⛉ᩍ࡟ᚰ୰ࢆᏊዪ㸪࡜ࡿࡍどᕠ㛫
ࢥ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠸ከࡀᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋࢡࢵ࢙
࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡋࢆࢡࢵ࢙ࢳ࡛࣮࣮࣐࢝ࡐ࡞ࠕ㸪ࡋ࡟ᙧ㝲Ꮠࡢ
᭱⩦ᐇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣᚐ⏕ࡍヰ࡛ࢇ㐍ࡽ⮬㸪ࡀࡓࡳ࡚ࡡᑜ
ࡣᴗᤵࡃ࡞࡜ࡇ࠺ྜࡋヰࡃ῝㸪ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢᚋ
 ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊

ࡘ࡟ᐜෆᴗᤵ㸪࡜ࡿぢࢆᏊᵝࡢẁᬑࡣࢇࡃ⏣ᒣ
ࠋࡿ࠶࡛ᚐ⏕ࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡚࠸
ពࠕࡓࢀࡃ࡚ࡋⓎ࡚ࡌ࠺ࢁ࠿ࡀࢇࡃ⏣ᒣ㸪ࡋ࠿ࡋ
୚ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢ⏝స஫┦࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡
ࡲࡋ࡚ࢀࡶᇙ࡛୰ࡢືάࡵᇙ✰㸪ࡣኌࡓࢀࡃ࡚࠼
࡟⣧༢࠺࠸࡜ࡍ᥈ࢆࢻ࣮࣮࣡࢟ࡽ࠿᭩⛉ᩍࠋࡓࡗ
ࡃከࡣ࡟ᐊᩍࡀᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋປⱞࡽࡍᴗసࡿ࠼ᛮ
ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡋࡔࡓࠋࡔே୍ࡢࡑࡶࢇࡃ⏣ᒣࠋࡿ࠸
ࡸࡢ࡜ࢇࡃ⏣ᒣ࡟ࢇࡉᇛ㔠㸪ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ែᙧࡢ
ጞࡾࢃ㛵࡟ࢇࡃ⏣ᒣࡣࢇࡉᇛ㔠㸪࡜ࡍಁࢆࡾ࡜ࡾ
ࡢ࠼⟅ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡔࡓࡣዪᙼ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡵ
ࡸࢀὶ㸪ࡋጞ⤊࡟ࡅࡔࡍ♧࡛ୖ᭩⛉ᩍࢆࢺࣥ࢖࣏
ࢀࡑࡶࢇࡃ⏣ᒣࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆᛶ㐃㛵
ࡃ⏣ᒣࡣ⪅➹ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡍ㏉ࡁイ㸪ࡋᑐ࡟
ࡁࢆ᭩⛉ᩍ࡛㛫ࡢே஧㸪ࡤࡆ࡞ࡘࢆࢇࡉᇛ㔠࡜ࢇ
㸪ࡀࡓࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿࡇ㉳ࡀ⏝స஫┦ࡓࡋ࡜ࡅ࠿ࡗ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡇ㉳ࡃ඲
ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢᘧᙧࡵᇙ✰㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺
࠸࡜ࡿࡵᇙࢆ✰㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳࡟ࡁ࡜ࡓ࠸⏝ࢆ
ࣝࣈ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠࠺
㛵஫┦ࠕ㸪ẚᑐࡢ࡜ࠖ ㆑▱ᬒ⫼ࠕࡓࡋ᦬ᣦࡀ࣮࢔࣮
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣືάࡓࡋ㆑ពࢆࠖᛶ㐃
࣮࣐ࢆྃㄒࡢᏐኴࡢ᭩⛉ᩍࡣᚐ⏕ࡢࡃከ㸪ࡓࡲ
ᘬࡢࡑ㸪ࡔࡓࠋࡓ࠸࡚ࡋㄪᙉ㸪ࡋࢡࢵ࢙ࢳ࡛࣮࢝
ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ៖⇍㸪ࡾࡓ࡭ẚࡳㄞࢆᚋ๓㸪ࡣ᪉ࡁ
↓࡜ࠖ ᛶ㐃㛵஫┦ࠕࡸࠖ ㆑▱᭷᪤ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜
ࢵ࢙ࢳࡽ࠿ࡔᏐኴ࡟ⓗᲔᶵࡃ࡞㌉㌋㸪ࡲࡲ࡞ಀ㛵
ࠖᩗᛅ⬟ఀࠕ㸪ࡐ࡞ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆࢡ
ᕝࠕ㸪࠿ࡢ࠸࡞࡛Ꮠኴࡣࠖ ⓑ⋞⏣ᮡࠕ㸪࡟ࡢ࡞Ꮠኴࡣ
࡝࡞࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞஦኱࡟࡞ࢇࡑࡣࠖḷ≬ࠕ࡜ࠖᰗ
ࡶ࡛㠃ሙࡓࡌឤࢆࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆၥ␲ࡢ
ྃㄒせ㔜ࠕࡀ࿡ពࡢ⩦ᏛྐṔ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࠋࡿ࠶
ࢆᚐ⏕࡟༢ࡔࡓ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆ
ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࡟࡜ࡇࡔࢇᏛࢆྐṔࡶ࡚ࡋ࡜ࡔ࠸࡞ࡘ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜

࡟ࡾࢃ࠾ 㸳
┠ࡘ୍ࠋࡓࡋฟぢࢆⅬ㸰ࡢḟ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ✲◊ᮏ
ࡿ࠶࡛ゎ㞴ࡣ࡜ࡇࡃゎࡳㄞ࡛ே୍ᚐ⏕ࢆ᭩⛉ᩍࡣ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ゎ㞴ࡣࡃከࡢᚐ⏕㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟
ၥ␲ࡎࡏࡉࡌ⏕ࢆࢀࡎࡸ␗ᕪ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ᴗᤵ࡛࠸࡞ࢃྜࡁྥ࡟
ࡍฟࡁᘬ࡜ࡗࡶࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜᭩⛉ᩍ㸪ࡵࡓࡢࡑ
ࡢᐜෆ᭩⛉ᩍ࡞ゎ㞴㸪࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛஦኱ࡀ࡜ࡇ
㛤ᡴࠖࡀ ࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ࣮ࢪ࣮࢖ࠕ㸪ࡵࡓࡿᅗࢆゎ⌮
Ꮫ࠸㧗ࡢ㉁ࡣ┠ࡘ஧ࠋࡔ࠺ࡑࡾ࡞࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ᅾᏑࡢ⪅௚ࡢࡵࡓࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆࡧ
ࡓ࠸イࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡟ࡃ㏆ࡀ⪅௚
ࠋࡿࡁ࡛ࡣ࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ⌮ᩚࢆ⪃ᛮ㸪ࡾ
⛉ᩍࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸ࡀ⪅௚㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ㉳ࡣࡧᏛࡓࡋ㏻ࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜᭩
㸪ࡣ⏝౑ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢࡵᇙ✰࡟≉ࠋࡿ࠶࡛࡜
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡏࡉୖᾋࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑ
㸱ࡢ࣮࢔࣮ࣝࣈ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆⅬ㸰ࡢୖ௨ 
㐃㛵஫┦ࠕࡸࠖ ㆑▱᭷᪤ࠕࠋࡿ࠶࡛஦኱ࡀⅬどࡢࡘ
ࡋ࡟ᛌ᫂ࢆࢀࡑ㸪ࡏࡉ⌧⾲ࢆࢀࡎࡢ᫬ᴗᤵ࡜ࠖᛶ
ࡁ࡚࠼ぢࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆືάࡸ㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚
㞴㸪ࡣᖌᩍ࡚ࡋ࡜⨨⿦ไᙉࡢࡧᏛࡢࡵࡓࡢࡑࠋࡓ
ᛮⓗྐṔ㸪ࡏࡉ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡾࡼࢆྃㄒ࡞ゎ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡴ⤌௙ࢆືάࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⪃
࡟ࡵࡓࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆࡧᏛ࠸Ⰻࡢ㉁ࡾࡼ㸪࡚ࡋࡑ
ࡲࡘࡾ࡜ࡦே୍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍ࠿άࢆᅾᏑࡢ⪅௚
ࠋ࠺㐪ࡣࢺࣥ࢖࣏ࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࠿ࡗᘬ㸪ࡾࡓ࠸ࡎ
ఱࠕࠋࡿ࠸ࡶᚐ⏕࠸࡞࠸࡚ࡌ⏕ࡢࢀࡎࡣ࡟୰㸪ࡓࡲ
ࡢ࡞஦኱ࡀڹڹࡐ࡞ࠖࠕ㸽ࡢࡓࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆۑۑ࡛
㛫ᚐ⏕ࡃ࡞࡛ࡅࡔᖌᩍࢆࡅ᥃ኌࡢ࡝࡞ࠖ㸽࠺ࢁࡔ
ࡗࡁࡿࡵ㧗ࢆ㉁ࡢࡧᏛࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡛
୍㸪࠸⾜ࢆ㊶ᐇࡢグୖࡣᚋ௒ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ࡅ࠿
ࡿࡍ᫂ㄝࢆ㆑▱࡟ⓗ᪉୍ࡢᑟ୺ᖌᩍࡸࡧᏛࡢ࡛ே
ࡁᘬࢆࡧᏛࡢࣝ࣋ࣞ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㐩฿ࡣ࡛ᴗᤵ
ࠋ࠸ࡓࡾ㏕࡟ᛶ⬟ྍࡢ࡜ࡇࡍࡇ㉳

⊩ᩥ⏝ᘬ
┘⨾௦႐⏣⛅࣭᫛ᩄ᳃㸪⦅㆟఍㐍᥎✲◊⾡Ꮫᅜ⡿
࡞ࡽࡉࡢᏛ⌮ᚰ▱ㄆࡿ࠼ኚࢆᴗᤵࠗヂ
㸬㸬S3㸪ᡣ᭩㊰኱໭㸪࠘ ᡓᣮࡿ
ヂ┘᫛ᩄ᳃ Ꮚ࣭ᩥ⏣ᯇ㸪࣮࢔࣮ࣝࣈ㸬㹒㸬㹈
ࢆᡭࡀ㊶ᐇ⫱ᩍ࡜Ꮫ⌮ᚰ▱ㄆࡿࢃኚࡀᴗᤵࠗ
㸬㸬S3㸪ᡣ᭩㊰኱໭㸪࠘ ࡁ࡜ࡪ⤖
㸬ᡣ᭩᫂㯪㸪࠘ 㐀๰ࡿࡼ࡟ࢀࡎࠗ⸅⏣ୖ
♫㸪ࠖ ⏝ά᭩⛉ᩍࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ࠕ⏨ᖾᕝྜྷ
ࢵࣈࢻࣥࣁᏛ⫱ᩍ⛉఍♫ 㸪ࠗ⦅఍Ꮫ⫱ᩍ㆑ㄆ఍
㸪᭩ᅗ἞᫂㸪࠘ 㸫㆑▱♏ᇶࡢ࡬ᗙど࠸ࡋ᪂㸫ࢡ
㸬㸬S3
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